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The Elmer W. Engstrom 
Department of Engineering 
and Computer Science 
Class of 2011 
CONVOCATION 
Friday, May 6, 2011 
I p.m. 
T h e  E l m e r  W .  E n g s t r o m  
D e p a r t m e n t  o f  E n g i n e e r i n g  a n d  C o m p u t e r  S c i e n c e  
C O N V O C A T I O N  
M a y  6 ,  2 0 1 1  
1  p . m .  
P r o c e s s i o n a l . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F a c u l t y  a n d  G r a d u a t i n g  C l a s s  
I n v o c a t i o n  a n d  W e l c o m e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D r .  T h o m a s  C o r n m a n  
A c a d e m i c  V i c e  P r e s i d e n t  
G r e e t i n g s  f r o m  t h e  P r e s i d e n t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D r .  W i l l i a m  B r o w n  
P r e s i d e n t  
R e m a r k s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D r .  S a m u e l  S a n G r e g o r y  
D e p a r t m e n t  C h a i r  
C a r d b o a r d  C a n o e  C h a l l e n g e  V i d e o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C l a s s  o f  2 0 1 1  
R e c o g n i t i o n  o f  S t u d e n t s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F a c u l t y  
O u t s t a n d i n g  S e n i o r  A w a r d s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D r .  S a m u e l  S a n G r e g o r y  
D r .  R o b e r t  C h a s n o v  
C l o s i n g  R e m a r k s  a n d  B e n e d i c t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D r .  M a r k  M c C l a i n  
A s s o c i a t e  D e a n ,  C e n t e r  f o r  L i f e l o n g  L e a r n i n g  
R e c e s s i o n a l . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G r a d u a t e s  a n d  F a c u l t y  
S e n i o r  C l a s s  P h o t o g r a p h  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S S C  S t a i r s  
R e c e p t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S S C  L o u n g e  
G u e s t s  a r e  w e l c o m e  t o  t a k e  p h o t o g r a p h s  a n y t i m e  d u r i n g  t h e  c e r e m o n y .  
Charles R. Bender, III 
Jason R. Bender 
Kevin R. Bender 
Jesse R. Bierer 
Hanna C. Bowes 
Patrick C. Brady 
Andrew J. Brown 
Joshua L. Brown 
Nathaniel D. Brown 
Christopher J. Bush 
Todd R. Clark 
Jillanne E. Conway 
Chad C. Cox 
Matthew N. D'Anna 
Jordan R. Davies 
Timothy D. Dearden 
Kevin N. Dolan 
Adam D. Downs 
Stephen J. Dunlap 
Christopher M. Garlick 
Jason D. Halvorsen 
John A. Hearle 
The Class of 2011 
Aaron K. Hensler 
Casey M. Hinzman 
Mark D. Hiteshew 
Andrew J. Hood 
Paul K. Ikeda 
Daniel T. Jewett 
Alissa M. Johnson 
Robert S. Johnston, III 
Andrew S. Knesnik 
Carl R. Kobza 
Daniel E. La Croix 
Alexander D. Laird 
Joel B. Lightner 
Kenneth M. Long 
Caleb E. Mays 
William E. Miedema 
Joel Miley 
Ryan A. Morehart 
Phillip M. Morrison 
Matthew R. Niemiec 
Jeffrey G. Oakley 
Thomas P. O'Connor 
Daniel J. Ormsby 
Joshua T. Schindehette 
Daniel A. Shaffer 
Matthew A. Shomper 
Steven J. Small 
Tyler C. Smidt 
Andrew T. Sterling 
Jonathan D. Swoveland 
Johann A. TerreBlanche 
Eric M. VanDine 
Robert H. Wasem 
Barry C. Westefeld 
Joshua P. Wiseman 
Joshua S. Woyak 
Jessica H. Zboran 
Department of Engineering and 
Computer Science Faculty 
Computer Science 
Dr. David Gallagher, Professor 
Dr. Nan Jiang, Assistant Professor 
Mr. Robert Schumacher, Assistant Professor 
Dr. Keith Shomper, Associate Professor 
Computer Engineering 
Dr. Vicky Fang, Associate Professor 
Dr. Clinton Kohl, Professor 
Electrical Engineering 
Dr. Gerald Brown, Associate Professor 
Dr. Samuel San Gregory, Chair and Professor 
Dr. D. Jeffrey Shortt, Professor 
Dr. Timothy Tuinstra, Associate Professor 
Dr. Tim Yao, Associate Professor 
Mechanical Engineering 
Dr. Robert Chasnov, Professor, Assistant to the Chair 
Dr. Timothy Dewhurst, Professor 
Dr. Harwood Hegna, Professor 
Mr. Jay Kinsinger, Assistant Professor 
Dr. Timothy Norman, Professor 
Dr. Thomas Thompson, Associate Professor 
Dr. Lawrence Zavodney, Senior Professor 
O u r  V i s i o n  
W e ,  t h e  E l m e r  W .  E n g s t r o m  D e p a r t m e n t  o f  E n g i n e e r i n g  a n d  C o m p u t e r  
S c i e n c e ,  s e e k  t o  h o n o r  t h e  L o r d  J e s u s  C h r i s t  i n  e v e r y  e n d e a v o r  a n d  
e a r n e s t l y  d e s i r e  t o  c u l t i v a t e  e n g i n e e r s  w h o  a r e  c o m m i t t e d  t o  m o r a l  
e x c e l l e n c e  a n d  w h o  a r e  e x e m p l a r y  i n  c h a r a c t e r ,  c o n d u c t ,  a n d  s k i l l .  
T h e r e f o r e ,  w e  s t r i v e  t o  p r o v i d e  a n  e x c e l l e n t  e d u c a t i o n a l  e n v i r o n m e n t  
t h a t  w i l l  n u r t u r e  o u r  s t u d e n t s  t o  h o n o r  t h e  L o r d  i n  a l l  t h i n g s  a n d  
t o  h e l p  t h e m  g r o w  i n  s p i r i t u a l  m a t u r i t y ,  w i s d o m ,  k n o w l e d g e ,  a n d  
e x p e r t i s e  f o r  p u r p o s e f u l  l i v e s  o f  s e r v i c e .  
" W h e r e  t h e r e  i s  n o  v i s i o n ,  t h e  p e o p l e  p e r i s h  . . .  "  
P r o v e r b s  2 9 :  1 8  
T h e  E l m e r  W .  E n g s t r o m  D e p a r t m e n t  o f  
